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Derivada de Funciones Implícitas 
 Calcula la derivada de una función implícita
usando la regla de la cadena.
 Resuelve ejercicios para afianzar los conceptos
aprendidos.




Son aquellas funciones donde la 
variable “y” está despejada.
Ejemplos: 
𝑦 = 3𝑥2 − 23 𝑥 + 5
𝑦 =
 3𝑠𝑒𝑛(𝑥 − 4
1 + cos𝑥
IMPLÍCITAS
Una correspondencia o una función está
definida en forma implícita; cuando no
aparece despejada la «y» sino que la
relación entre x e y viene dada por una
ecuación de dos incógnitas cuyo segundo
miembro es cero.
Ejemplos:
𝑥2 + y2 − 5 = 0
3𝑥y2 − 5𝑥 + 𝑥𝑦 = 4
Estrategias para la derivación implícita
1. Derivar ambos lados de la ecuación respecto de x
2. Agrupar todos los términos en que aparezca dy/dx en el lado 
izquierdo de la ecuación






2 2 2 7x y xy y  
2 2 5 0x y  
3 5 23 6 1x y x y   
23 5 4xy x xy  
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2 2 2 7x y xy y  
Resolución:
3. 23 5 4xy x xy  
GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
